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АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ANALYSIS OF THE HEALTH OF CHILDREN IN THE POLTAVA REGION 
Varshaver A.P., Assoc. Prof. Sarhosh O.D. 
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”  
Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі 
У зв’язку з економічною нестабільністю, погіршенням екологічних умов життя, поширенням шкідливих звичок серед 
дітей, останнім часом спостерігається негативна динаміка показників здоров'я дитячого населення в Україні, тому дана 
наукова робота є важливою і актуальною . 
Проведено дослідження аналізу даних по захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення 
Полтавської області в порівнянні з аналогічними показниками України за період 2011-2016 роки з метою розробки 
профілактичних заходів.  
Матеріали та методи. У роботі використані дані державної статистики по захворюваності та поширеності хвороб 
дитячого населення України. Проведено аналіз захворюваності та поширеності хвороб дітей в цілому по Україні та в 
Полтавській області, за основними класами хвороб та віковими категоріями за 2011-2016 рр. 
Результати. Аналіз стану здоров'я дітей в області та країні свідчить, що в зазначений період відзначається 
дестабілізація здоров'я дітей. Так, в 2016 році захворюваність дитячого населення становила 1291,5 на 1000 дітей (в 
Україні 1274,76 на 1000 дітей), поширеність хвороб 1780,8 на 1000 дітей (в Україні 1742,3 на 1000 дітей). У 2010 році 
захворюваність склала 1361,0 (в Україні 1393,99 на 1000 дітей), поширеність хвороб 1944,6 на 1000 дітей. 
Структура захворюваності дітей в Полтавській області в 2016 році представлена наступним ранжуванням: I місце 
займали хвороби органів дихання 67% (в Україні ‒ 1 місце і 67,11%); II – хвороби шкіри та підшкірної клітковини  5,7% 
(в Україні 2 місце і 5,14%); III – інфекційні та паразитарні хвороби ‒ 4,3% (в Україні 4 місце і 3,58%); IV – захворювання 
ока та придаткового апарату ‒ 3,5% (в Україні 7 місце і 3,39%); V – хвороби органів травлення ‒ 3,4% (в Україні 6 місце 
і 3,6%); VI – травми та отруєння ‒ 3,2% (в Україні 5 місце і 3,87%). 
На тлі зниження загальних показників захворюваності дитячого населення області, значне занепокоєння викликає 
стрімке зростання частоти виявлення сколіозів, порушень постави та зниження гостроти зору, особливо у дітей 
молодшого шкільного віку. У цілому по області за останні 25 років частота виявлення порушень постави у дітей зросла 
в 2,5 рази, а частота виявлення сколіозів ‒ в 3,3 рази.  
Висновки. Аналіз стану здоров'я дітей в Полтавській області і в країні свідчить, що в 2011-2016 роках відзначається 
дестабілізація здоров'я дітей. В зазначений період спостерігається зростання частоти виявлення порушень постави у 
дітей (у 2,5 рази) та частоти виявлення сколіозів (у 3,3 рази). 
 
